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Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus arkkitehti Elissa Aallon itselleen suunnitteleman pu-
keutumispöydän lakkapinnan konservoinnista. Pukeutumispöydän lakkapinnan konservoin-
nissa testattiin huonekalukonservoinnissa käytetyn lakkapinnan elvytysmenetelmän sovel-
lettavuutta interiöörikonservointikohteessa.  Pukeutumispöydän lakanpuutosalueet suojat-
tiin paikkalakkausmenetelmällä. 
 
Elissa Aalto oli arkkitehti ja Alvar Aallon puoliso. Elissa Aallon pukeutumispöytä sijaitsee 
Aaltojen kotimuseossa, Helsingin Munkkiniemessä, osoitteessa Riihitie 20. Pukeutumis-
pöytä on viilutettu ja lakattu kiintokalustepöytä. Pukeutumispöydän merkittävimpiä vaurioita 
olivat kauttaaltaan likainen lakkapinta, lakkapinnan vesivauriot, lakan ikääntymisestä joh-
tuva kellastuminen ja värin epätasaisuus sekä suuri lakanpuutosalue pöydän keskellä. 
 
Pukeutumispöydän lakka tunnistettiin analyyttisen kemian menetelmillä. Lakka varmistui nit-
roselluloosalakaksi difenyyliamiinitippatestillä ja FTIR-analyysin avulla. Pukeutumispöydän 
lakkapinnan materiaalin tunnistamisen perusteella valittiin elvytysmenetelmään ja paikka-
lakkaukseen testattavat materiaalit. Materiaalien valinnassa tuli kiinnittää huomiota myös 
työturvallisuuteen, koska konservointitoimenpiteet suoritettiin Riihitien kotimuseokohteessa. 
Pukeutumispöydän puhdistusta lukuun ottamatta konservointityöt pyrittiin ajoittamaan niin, 
ettei työstä ole häiriötä tai haittaa museokävijöille. 
 
Pukeutumispöytä puhdistettiin kauttaaltaan vedellä ja miedolla vesi-saippualiuoksella. Pint-
tyneimpien, tummien lika-alueiden vaalentamiseksi käytettiin 10 % oksaalihappoa. Liukoi-
suus- ja elvytystestien perusteella lakkapinta elvytettiin etanolilla. Lakkaustestien perus-
teella lakkapinnan suuren lakanpuutosalueen paikkalakaksi valittiin 25 % Laropal® A81 eta-
nolissa. Lakanpuutosalueelle levitettiin yhteensä seitsemän kerrosta lakkaa. Konservointi-
toimenpiteillä saavutettiin konservointityölle asetetut tavoitteet ja pukeutumispöydän visuaa-
linen ilme eheytyi. 
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This thesis is a case study about the conservation of a varnished fixture. The fixture is a 
dresser designed by the architect Elissa Aalto for herself. The aim of the thesis was to test 
suitable materials and methods to revive the cellulose nitrate varnish by using solvents and 
protect the areas where the original varnish had been lost. 
 
Elissa Aalto was an architect and Alvar Aalto’s wife. Elissa Aalto’s dresser is located at 
Aalto’s home museum in Riihitie 20, Helsinki. The dresser is a veneered and varnished fix-
ture. The most notable damages in the dresser were the dirty, partially very damaged cellu-
lose nitrate varnish and the large area where the original varnish had been lost. 
 
The original varnish of the dresser was identified with methods of analytic chemistry. Ac-
cording to the diphenylamine test and the FTIR analysis, the varnish of the dresser is cellu-
lose nitrate varnish. After the identification of the original varnish, the materials for conser-
vation of cellulose nitrate varnish were tested. As the fixture is placed in a public museum, 
work safety and conservation materials were considered carefully.  
 
The dresser was cleaned with a dilute water and soap solution. The small, dark areas without 
the original varnish were lightened with 10 % oxalic acid. Based on solvent tests, the original 
varnish was revived with ethanol. To protect the large area where the original varnish had 
been lost, seven layers of 25 % varnish made of an aldehyde resin Laropal® A81 and etha-
nol were applied.  After the conservation process, the aim of the conservation was achieved, 
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Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka aiheena on Elissa Aallon itselleen suunnit-
teleman pukeutumispöydän lakkapinnan konservointi ja siinä käytettävien, huonekalu-
konservoinnista tutumpien menetelmien sekä materiaalien sovellettavuuden testaus in-
teriöörikonservointikohteessa. Elissa Aallon pukeutumispöytä on lakattu kiintokaluste-
pöytä, joka on suunniteltu ja toteutettu paikalleen vuonna 1955. Pukeutumispöytä sijait-
see osoitteessa Riihitie 20, Alvar Aalto -säätiön ylläpitämässä Aaltojen kotitalossa Hel-
singin Munkkiniemessä.  
 
Opinnäytetyössä sivutaan Elissa Aallon elämää ja uraa sekä kotitalon historiallisia vai-
heita ja muutoksia perheen koti- ja toimistotalosta suosituksi museokohteeksi. Opinnäy-
tetyökohteen avulla halutaan korostaa Elissa Aallon historiallista ja kulttuurillista merki-
tystä, koska menestyksekkäästä urastaan huolimatta, Elissa on jäänyt Alvarin ja hänen 
ensimmäisen vaimonsa Aino Aallon varjoon. Elissa Aalto (1922‒1994) oli arkkitehti ja 
hän toimi 1950-luvulta asti aktiivisesti miehensä Alvar Aallon rinnalla maineikkaissa 
suunnitteluprosesseissa. Alvar Aallon kuoleman jälkeen vuonna 1976 Elissa ryhtyi joh-
tamaan Aallon arkkitehtitoimistoa ja saattoi loppuun useita keskeneräiseksi jääneitä ra-
kennushankkeita. Elissa Aalto oli yhteensä 45 vuoden ajan maailmankuulun arkkitehdin 
Alvar Aallon elämäntyön jatkaja, työtoveri ja puoliso sekä aktiivinen Aaltojen aineellisen 
ja henkisen perinnön vaalija. Suunnittelijan ja pukeutumispöydän kontekstin tuntemusta 
hyödynnetään kohteen ideaalitilaa määriteltäessä, koska ideaalitilaa voidaan hyödyntää 
konservoinnin tavoitteiden ja konservointitoimenpiteiden valinnassa. Kohteen konser-
voinnin tavoitteita määriteltäessä otettiin huomioon myös työn toimeksiantajan ja taloa 
ylläpitävän tahon, Alvar Aalto -säätiön, näkemys konservoinnin lopputuloksesta.  
 
Konservoinnin tavoitteena oli saada pöydän vaurioituneesta lakkapinnasta visuaalisesti 
eheämpi. Lakkapinta oli osittain vaurioitunut niin, että vanhaa lakkapintaa ei ollut lain-
kaan jäljellä ja puutosalueiden viilupinta oli erittäin likainen. Konservoinnin tavoitteena oli 
puhdistaa likaantunut viilupinta, puhdistuksen jälkeen suojata pinta paikkalakkaamalla 
vain niiltä osin, kun vanhaa lakkaa puuttuu ja se on eheän visuaalisen lopputuloksen 
kannalta tarpeellista.  
 
Lakkapinnan elvytysmenetelmä on huonekalukonservoinnissa käytetty metodi, jolla van-
hasta lakkapinnasta saadaan yhtenäisempi ja osittain palautettua myös lakkapinnan 
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kiilto. Elvytysmenetelmä perustuu vanhan lakkapinnan osittaiseen liukenemiseen. Tässä 
opinnäytetyössä testattiin lakkapinnan elvytysmenetelmää ja paikkalakkausta interiööri-
konservointikohteessa, koska tarkoituksena oli selvittää, voiko elvytysmenetelmää ja 
paikkalakkausta hyödyntää kiinteitä rakennusosia konservoitaessa, jolloin mahdollisim-
man paljon alkuperäistä pintakäsittelyä ja sen sisältämää informaatiota säilyisi.  
 
Difenyyliamiinitestillä ja FTIR-analyysin avulla todennettiin, että pukeutumispöydän lakka 
on nitroselluloosalakkaa. Opinnäytetyö sivuaa kohteen konservoinnin kannalta tarpeelli-
sin osin nitroselluloosalakan ominaisuuksia. Muilta osin nitroselluloosa materiaalina on 
rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle, koska aihe on hyvin laaja. Nitroselluloosalakkojen 
koostumukset vaihtelevat, joten elvytysmenetelmässä käytettävien liuottimien tai liuotin-
seoksien toimivuus on testattava joka kohteessa erikseen. Ennen varsinaisia elvytysko-
keiluja lakkapinnalle tehtiin liukoisuustestit. Paikkalakkauksessa käytettävän suojalakan 
valinnassa on otettava huomioon suojalakan poistettavuus viilupinnalta, ikääntymisomi-
naisuudet ja uuden suojalakan visuaalinen samankaltaisuus nitroselluloosalakkaan ver-
rattuna. 
 
Lakkapinnan tunnistustestit ja analyysit sekä liuosten valmistus tehtiin Metropolia Am-
mattikorkeakoulun konservoinnin laboratoriossa. Käytännön konservointityö toteutettiin 
Aaltojen kotitalossa Riihitiellä. Aaltojen kotitalolla järjestetään iltapäivisin opastettuja mu-
seokierroksia, mikä oli otettava huomioon työturvallisuuden kannalta työn aikataulutuk-
sessa ja konservointimateriaaleja valittaessa. Kohteen konservointityöt, puhdistusta lu-



















Opinnäytetyön konservointikohteena on Elissa Aallon itselleen suunnittelema pukeutu-
mispöytä (kuva 1). Viilutetun kiintokalustepöydän pinta on lakattu. Silmämääräisesti ar-
vioituna pöydän viilu on mahonkiviilua. Pukeutumispöydän rungon materiaalista ei ole 
tietoa, koska pöytä on viilutettu kauttaaltaan. Pukeutumispöytä on sijoitettu ikkunan 
eteen kaakkoisseinälle. Ikkunaseinällä on ikkunan alapuolella ilmanvaihtokanava ja pöy-
dän alla lämmityspatteri. Pukeutumispöytä kiertää maalattua kannatinpilaria. 
 
 
Kuva 1. Elissa Aallon piirustus pukeutumispöydästä vuodelta 1955. Pukeutumispöydän pilarin 
oikealle puolelle jäävä osuus ei kuitenkaan ole toteutunut aivan suunnitelman mukai-
sesti.  (Alvar Aalto -säätiön arkisto 1955.) 
 
Pöydän (kuva 2) leveys on 268 cm ja syvyys vasemmassa päädyssä 42 cm ja oikeassa 
päädyssä, pilarin oikealla puolella 72 cm. Pilarin oikealle puolelle jäävä osuus on 50 cm 
leveä. Pilarin ja ulkoseinän väliin jäävä pöytäkaistale on syvyydeltään 28 cm. Pöytälevyn 
paksuus on 35 mm. Pöydän vasen pääty on kiinnitetty seinään L-metallikannattimella, 
jonka toinen sivu on ruuvattu pöytälevyn alapintaan ja toinen seinään. Pöydän 
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Kuva 2. Elissa Aallon pukeutumispöytä. 
 
Pukeutumispöydän kokonaisuuteen kuuluu pöydän päällä oleva puujalustainen peili ja 
pöytälevyn alla, pilarin oikealla puolella oleva irrallinen vetolaatikosto, mutta nämä rajau-
tuivat opinnäytetyön ulkopuolelle. Peilin lisäksi pukeutumispöydän päällä on muse-
osisustukseen kuuluvia esineitä: punottu kori, kolme kosmetiikkapulloa, päreinen rasia 
ja aikakausilehtiä. Museosisustukseen kuuluvat esineet ovat Riihitien talon alkuperäistä 
esineistöä ja ovat tulleet osaksi Alvar Aalto -museon kokoelmaa vuonna 1998 talon siir-
tyessä perikunnalta Alvar Aalto -säätiölle (Pakoma 2018). Pöydän alla on Artekin kolmi-
jalkainen jakkara. Pöydän yläpuolella on Aaltojen suunnittelema valaisin Louis Carréen 
huvilaan. Valaisimesta valo suuntautuu kahteen suuntaan sekä alaspäin että sivulle.  
 
Elissan makuuhuone (kuva 3) on sisustettu kuvaamaan Alvar Aallon kuoleman jälkeistä 
aikaa eli noin 1980-lukua, jolloin Elissa asui Riihitien talossa yksin (Malmberg 2018). 
Pukeutumispöydän lisäksi Elissan makuuhuoneen sisustukseen kuuluu sänky, sängyn-






Kuva 3. Elissa Aallon makuuhuoneen sisustusta. 
 
Huoneen ovelta katsottuna vasemmalle seinälle on ripustettu kolme valokuvakehystä ja 
oikealla huoneen nurkassa on kiinteä komero, jonka edessä on rottinkinen korituoli. Huo-
neessa on alkuperäinen lattia, tummanvihreä korkkilinoleum, mutta muuten huoneen 
seinä- ja kattopinnat on uusittu vuonna 2002 talolle tehdyn laajan restauroinnin yhtey-
dessä (Malmberg 2018). 
 
2.2 Arkkitehti Elissa Aalto 
 
Elissa Aalto (1922‒1994) (kuva 4), joka tunnettiin ennen avioitumistaan Alvar Aallon 
kanssa nimellä Elsa Kaisa Mäkiniemi, syntyi Kemissä Mäkiniemen perheen vanhim-
maksi tyttäreksi. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä kaksi tytärtä, Inkeri ja Sisko Mäki-
niemi. Perheen vanhemmat, Johan ja Aino Mäkiniemi, olivat aktiivisesti mukana suoje-
luskunta- ja lottatyössä. 1930-luvun lopulla perhe muutti vanhempien töiden vuoksi Ke-
mistä Rovaniemelle. Elsa Kaisa oli hyvä koulussa ja jo lapsena lahjakas piirtäjä, joka 
maalasi myös akvarelleja. (Kinnunen 2013, 200‒201.) Vuoden 1941 keväällä Elsa Kaisa 
valmistui ylioppilaaksi erinomaisin arvosanoin Rovaniemen lyseosta (Kotiliesi 1990, Kin-





Kuva 4. Elissa Aalto pukeutumispöydän ääressä 1960-luvulla (Alvar Aalto -säätiön arkisto n.d.). 
 
Ylioppilaaksi valmistuttuaan Elsa Kaisa aloitti arkkitehtiopinnot Helsingin teknillisessä 
korkeakoulussa syksyllä 1942. Elsa Kaisan vuosikurssi oli ensimmäinen aloittava kurssi 
syksyn 1939 jälkeen ja sota-ajan arkkitehtikurssin opiskelu tapahtui poikkeusoloissa. 
Helsingin teknillisen korkeakoulun piirustussali ja kirjasto tuhoutuivat pommituksissa, jo-
ten taideaineet opiskeltiin Ateneumissa, eikä arkkitehtuurikirjallisuutta ollut juurikaan 
saatavilla. (Kinnunen 2013, 203.) 
 
Vuonna 1949 Elsa Kaisa Mäkiniemi valmistui arkkitehdiksi ja työskenteli heti valmistut-
tuaan muutamissa arkkitehtitoimistoissa, mutta jo samana vuonna hän aloitti työskente-
lyn Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa (Maunula 1994). Tuohon aikaan Aallon toimisto 
työllisti muutaman työntekijän ja se sijaitsi Riihitien koti- ja toimistotalossa Helsingin 
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Munkkiniemessä. Elsa Kaisan uran alkuaikojen työt olivat jälleenrakennusajan suunnit-
telutehtäviä (Aalto 1988, Kinnusen 2013, 205 mukaan). Samaan aikaan (1950‒1951) 
ajoittuu yhden Aallon kauneimpana rakennuksena pidetyn kohteen, Säynätsalon kun-
nantalon suunnitteluprosessi. Elsa Kaisa sai vastuullisen tehtävän toimia kohteen raken-
nustöitä johtavana arkkitehtina, jonka työnkuvaan kuului vastata sekä suunnittelusta että 
rakennusvalvonnasta ja pitää yhteyttä rakentajiin, julkishallintoon sekä insinööreihin. 
(Kinnunen 2013, 204‒205.) 
 
Aino Marsio-Aallon kuoltua alkuvuodesta 1949 leskeksi jäänyt Alvar Aalto ja hänen 24 
vuotta nuorempi työtoverinsa Elsa Kaisa Mäkiniemi avioituivat vuonna 1952 ja samalla 
Elsa Kaisasta tuli Elissa Aalto (Maunula 1994). Parin vihki Helsingin kaupungin pormes-
tari Helsingin maistraatissa ja paikalla olivat avioparin lisäksi vain Alvarin tytär Johanna 
Aalto ja Elissan pikkusisko Sisko Mäkiniemi (Kotiliesi 1990, Kinnusen 2013, 206‒207 
mukaan).  
 
Avioitumisen jälkeen Elissan työt jatkuivat maineikkaan ja maailmankuulun arkkitehtimie-




Kuva 5. Alvar ja Elissa Aalto 1960-luvulla (Ingervo n.d.). 
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Säynätsalon kunnantalon suunnitteluprosessin jälkeen Elissa toimi johtavana arkkiteh-
tina useissa merkittävissä rakennushankkeissa niin Suomessa kuin ulkomailla, kuten 
Louis Carrén huvilahankkeessa Ranskassa ja Aalborgin taidemuseohankkeessa Tans-
kassa. (Maunula 1994.) 
 
Elissa Aalto toimi Artekin johtokunnan jäsenenä vuodesta 1963 ja johtokunnan puheen-
johtajana vuodesta 1977 (Suhonen 1985, Lammin 1999, 5 mukaan). Alvar Aallon kuole-
man jälkeen 1976 Elissa ryhtyi johtamaan Aallon arkkitehtitoimistoa. Elissan johdolla toi-
misto saattoi loppuun useita merkittäviä Alvar Aallon keskeneräiseksi jääneitä projekteja, 
kuten Ristin kirkon rakentamisen Lahdessa ja Riolan kirkon rakentamisen Italiassa. 
1980-luvulla Elissan johdolla Jyväskylän ja Seinäjoen kaupunginteatterien sekä Rova-
niemen kaupungintalon rakentaminen täydensi Alvar Aallon arkkitehtuurista tunnettujen 
kaupunkien kesken jääneet Aalto-miljööt. (Maunula 1994.)  
 
Elissa Aalto teki elämäntyönsä osana Alvar Aallon arkkitehtitoimistoa ja tietoisesti pysyt-
teli syrjässä erityishuomiolta. Tämän vuoksi on hankalaa nimetä Elissan itsenäistä tuo-
tantoa, mutta tiedetään, että Elissa Aalto suunnitteli muun muassa omakotitaloja, loma-
asuntoja, joitakin sisustuksia ja muutamia puuvillakangasmalleja Artekille. Yksi suurim-
mista Elissa itsenäisistä, Aallon arkkitehtitoimiston ulkopuolisista, suunnitelmista oli Sos-
lapsikylähanke Espooseen vuosina 1966‒1970, jonka Elissa piirsi kotonaan muiden töi-
den ohella. (Lammi 1999, 11‒15.) 
 
Alvar Aallon työn jatkamiseen ja perinnön tallettamiseen liittyi huoli kuuluisien rakennus-
ten kunnosta ja ylläpidosta (Maunula 1994). Elissa Aallon aktiivisia toimia Aallon aineel-
lisen ja henkisen perinnön vaalimisessa voidaan pitää Alvar Aalto -säätiön toiminnan 
perustana (Malmberg 2018). Elissa Aallon johtama arkkitehtitoimisto osallistui Alvar Aal-
lon rakennusten korjaus- ja muutostöihin, kuten Paimion parantolan, Viipurin kirjaston 
sekä Rautatalon kunnostustöihin. Yksi Elissan uran viimeisimmistä haasteista oli Finlan-
dia-talon suojeleminen. (Merckling 1999, Lammin 1999, 11 mukaan.)  Maailmankuulun 
arkkitehdin Alvar Aallon elämäntyön jatkaja, työtoveri ja puoliso Elissa Aalto kuoli ke-
väällä 1994.  Kokonaisuudessaan Elissa työskenteli ensin Alvar Aallon rinnalla ja sen 






2.3 Riihitie 20, Helsinki 
 
Vuoden 1935 lokakuussa Alvar Aalto ja hänen ensimmäinen vaimonsa Aino lapsineen 
hankkivat tontin Munkkiniemestä. Munkkiniemi ei kuulunut silloin Helsinkiin vaan alue 
liitettiin osaksi pääkaupunkia vasta 1946. Riihitien kotitalo (kuva 6) valmistui kesällä 
1936. Riihitien koti- ja toimistotalo oli Aallon ensimmäinen toteutettu suunnitelma Helsin-
gin seudulla. Talon valmistuttua Aaltojen perhe, Alvar, Aino ja heidän lapsensa Johanna 
ja Hamilkar sekä kaksi taloudenhoitajaa muuttivat Riihitielle. (Isohauta 2002, 2‒5.) 
 
 
Kuva 6. Kadunpuoleinen julkisivu Aaltojen kotitalosta osoitteessa Riihitie 20. 
 
Suunnittelutyöt kotitalon toimistossa käynnistyivät välittömästi talon valmistuttua. Kiirei-
simpään aikaan 1930-luvulla kotitalon toimistossa työskenteli toistakymmentä työnteki-
jää. 1950-luvulla toimiston saadessa yhä enemmän ja yhä suurempia suunnitteluprojek-
teja toimisto alkoi käydä ahtaaksi. (Isohauta 2002, 5.) Vuonna 1953 osa toimistosta siirtyi 
tilanpuutteen vuoksi Riihitieltä Alvar Aallon suunnittelemaan Insinööritaloon Helsingin 
keskustaan, kunnes vuonna 1956 Tiilimäkeen Munkkiniemeen, muutaman korttelin pää-
hän Riihitien koti- ja toimistotalosta valmistui Alvar Aallon ateljeetalo, johon toimisto 
muutti. Tämän jälkeen Riihitien toimistotilan luonne muuttui vilkkaasta toimistosta arkki-
tehtiparin yksityisstudioksi. (Schildt 1994, Suominen-Kokkosen 2003, 36‒37 mukaan.) 
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Riihitien koti- ja toimistotalo jakautuu luonteeltaan kolmeen erityyppiseen tilaan: julki-
seen, puolijulkiseen ja yksityiseen tilaan. Ensimmäisessä kerroksessa (kuva 7) eri tilat 
on erotettu toisistaan hienovaraisesti materiaalien ja tilojen korkeuksien vaihtelulla. Pää-
ovesta saavutaan pieneen eteiseen, joka jakaa liikkumisen yksityiseen ja julkiseen. Ala-
kerrassa julkisen tilan muodostavat sihteerin toimisto (office), ateljee (studio) ja kirjasto 
(library). Ateljeen ja eteisen kautta on kulku puolijulkiseen tilaan, joka muodostuu sisään-
tulohallista (downstairs hall), arkihuoneesta (living room), ruokailuhuoneesta (dining 
room) ja patiosta, jolle on kulku arkihuoneen lisäksi ateljeesta. Ensimmäisen kerroksen 
yksityinen tila muodostuu sisääntulohallista vasemmalle lähtevästä käytävästä, joka vie 




Kuva 7. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus (Alvar Aalto Architect: The Aalto House 1935‒
36 2003, 118). 
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Ensimmäisen kerroksen sisääntulohallista nousevat portaat vievät talon toiseen kerrok-
seen (kuva 8) perheen yksityistiloihin. Toisen kerroksen yksityinen tila muodostuu ylä-
hallista (upstairs hall), päämakuuhuoneesta ja kolmesta pienemmästä makuuhuoneesta 
(bedroom), yläterassista (terrace) ja sen takana olevasta askartelutilasta (hobby room) 
sekä kylpy- ja vaatehuoneesta (closet). (Isohauta 2002, 10.) 
 
 
Kuva 8. Toisen kerroksen pohjapiirustus; Elissan makuuhuone ja pukeutumispöytä sijaitsee pii-
rustuksen vasemmassa ylänurkassa (Alvar Aalto Architect: The Aalto House 1935‒36 
2003, 119). 
 
Yläkerrassa, vanhempien makuuhuoneen vieressä sijaitsee kaksi pienempää makuu-
huonetta, jotka olivat talon valmistuessa 1936 yhtenäistä tilaa. Lasten varttuessa tilasta 
erotettiin molemmille lapsille omat huoneet vuonna 1939 (liite 1). Lasten muutettua pois 
ja Elissan tultua taloon 1950-luvulla lasten makuuhuoneiden välinen seinä purettiin ja 
Elissa suunnitteli makuuhuoneeseensa kiinteän pukeutumispöydän (kuva 9). (Isohauta 
2002, 7.) Pukeutumispöydän lisäksi myös sängynpääty, joka eristää sängyn ulkosei-




Kuva 9. Makuuhuoneiden väliseinä purettuna (Merckling n.d.). 
 
Alkuperäinen tyttären makuuhuone sijaitsi huoneessa, joka on nykyään sisustettu ku-
vaamaan Elissan makuuhuonetta (kuva 10). Lastenhuoneiden välinen seinä palautettiin 
Riihitien talon restaurointitöiden yhteydessä 2001‒2002. Nykyisessä museosisustuk-
sessa tyttären huone on sijoitettu keskimmäiseen makuuhuoneeseen. (Malmberg 2018.) 
 
 




Historiansa aikana Riihitien talo on kokenut vain vähäisiä rakenteellisia muutoksia lu-
kuun ottamatta lastenhuoneiden väliseinän rakentamista, purkua ja uudelleen rakenta-
mista. Vaikka Elissa Aalto oli Riihitien talossa pisimpään asunut henkilö, hän halusi kun-
nioittaa Alvar ja Aino Aallon kotiinsa luomaa henkeä. 1950-luvun jälkeen talossa tapah-
tuneita muutoksia lastenhuoneiden väliseinän purun lisäksi olivat kellarin saunaosaston 
remontointi vuonna 1966, ensimmäisen kerroksen arkihuoneesta ulkoterassille johtavan 
oven peittäminen ja Elissan sekä Alvarin Artekille suunnittelemat geometriset kodinteks-
tiilit. (Suominen-Kokkonen 2003, 37.) Muita Elissan aikaisia muutoksia ovat ensimmäi-
sen kerroksen sisääntulohallin puhelinpöytä, peili ja vaatesäilytysnaulakko sekä ensim-
mäisen kerroksen ruokailuhuoneen ja toisen kerroksen vierashuoneen liukuovikaapistot 
(Pakoma 2018). 
 
Riihitien talo ympäristöineen suojeltiin rakennussuojelulailla vuonna 1982. Elissa Aallon 
kuoleman jälkeen 1994 Riihitien talossa asui yksi Alvar ja Aino Aallon lapsenlapsista 
perheineen vuoteen 1998. Vuonna 1998 Alvar Aalto -säätiö hankki Riihitien talon Aalto-
jen perikunnalta ja aloitti talon mittavat restaurointityöt 2001‒2002. (Suominen-Kokko-
nen 2003, 37.)  
 
Restaurointitöiden periaatteita määrittivät Riihitien talon suojelu rakennussuojelulailla ja 
rakennuksen funktion muuttuminen kodista museoksi ja arkkitehtuuriseksi monumen-
tiksi, joka esittelee Aaltojen elämää ja uraa. Restaurointityöt käsittivät koko rakennuksen 
sisältä ja ulkoa ympäristöineen. Ennen restaurointitöiden aloitusta kohteelle tehtiin tar-
vittavat dokumentointitoimenpiteet: talo valokuvattiin, kalustus inventoitiin ja kohteesta 
tehtiin mittapiirustukset sekä väritys- ja materiaalitutkimus.  Restauroinnilla tähdättiin ma-
teriaalien, muotojen ja käsityötaitojen autenttisuuden sekä patinan, historiallisten kerros-
tumien ja yksityiskohtien säilyttämiseen. Restauroinnin yhteydessä taloa ympäröivät ai-
dat kunnostettiin, talon eteläpäädyn panelointi uusittiin osittain ja talo maalattiin kalkki-
maalilla. Kohteen ulko-ovet ja ikkunat kunnostettiin.  Kohteen funktion muuttuminen ko-
dista museokohteeksi edellytti talotekniikan eli sähköjohtojen, vesi- ja viemäriputkien päi-
vittämisen vastaamaan nykystandardeja. Kaikki Riihitien interiöörien maalipinnat maa-
lattiin alkuperäistä käsittelyä vastaavilla materiaaleilla, mutta puu- ja tekstiilipinnat aino-
astaan puhdistettiin. (Sippo 2003, 128‒129.) Restaurointitöiden päätyttyä Riihitien talo 
avattiin museoyleisölle syksyllä 2002 (Suominen-Kokkonen 2003, 37). Nykyään Riihi-
tiellä järjestetään opastettuja museokierroksia jopa seitsemällä eri kielellä. Aaltojen koti-
talo on vuosi vuodelta kasvattanut suosiotaan museokohteena ja vuonna 2016 Riihitiellä 
vieraili yli 11600 kävijää vuodessa. (Alvar Aalto -säätiö 20.1.2017.) 
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3 Dokumentointi ja vauriokartoitus  
 
Ennen konservointitöiden aloitusta pukeutumispöytä mitattiin ja silmämääräisen tarkas-
telun havainnot kirjattiin muistiin. Pukeutumispöydän mitat ja kohteen kuvaus on kerrottu 
luvussa 2.1. Pukeutumispöytä dokumentoitiin valokuvaamalla (kuva 11). Pukeutumis-
pöytä valokuvattiin luonnonvalossa logistisista syistä ilman salamavaloja. Pukeutumis-
pöydästä otettiin yleiskuvia ja lakkapinnan vaurioista yksityiskohtakuvia. 
 
 
Kuva 11. Pukeutumispöytä ennen konservointia. 
 
Pukeutumispöytä on rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Pöydän lakkapinta on voimak-
kaasti kellastunut ja kauttaaltaan pienen krakelyyrin peitossa. Krakelyyrit kulkevat syiden 
suuntaisesti, mutta myös poikkisyin. Lakkapinta on kauttaaltaan likainen. Erityisesti pu-
keutumispöydän huoneen puoleisella reunalla on pinttynyttä rasvaista likaa (kuva 12). 
 
 
Kuva 12. Pinttynyttä likaa pukeutumispöydän reunalla. 
 
Lakkapinta on altistunut ikkunasta tulevalle UV-säteilylle ja kosteudelle, joten lakkapinta 
on väriltään epätasainen. Pöydän pinnalla on useita, todennäköisesti kukkaruukuista ai-
heutuneita vesivaurioita. Lakkapinnassa on muutamia naarmuja, joista osa ulottuu viilu-




    
Kuva 13. Kellastuneen ja krakeloituneen lakkapinnan vaurioita: vesivaurioita, naarmuja ja maali-
roiskeita.  
 
Pukeutumispöydän keskellä, avattavan ikkunan ja ilmanvaihtokanavan kohdalla, on 
suuri, likaantunut vaurioalue, jolta lakkapinta puuttuu kokonaan (kuva 14). Ilman suojaa-
vaa lakkakerrosta paljas viilupinta on ollut altis likaantumiselle. Tumma lika on tunkeutu-
nut syvälle lakkapinnan krakelyyreihin ja viilun syihin.   
 
 
Kuva 14. Pukeutumispöydän suuri lakanpuutosalue. 
 
Pukeutumispöydästä laadittiin pelkistetty vauriokartta (liite 2), johon merkittiin tyypillisim-







Silmämääräisesti tarkasteltuna pukeutumispöydän lakkapinta vaikutti nitroselluloosala-
kalta, koska lakkapinta oli voimakkaasti kellastunut ja krakeloitunut nitroselluloosalakalle 
tyypilliseen tapaan verkkomaisesti syiden suuntaisesti sekä poikkisyin. Kiintokalustepöy-
dän suunnittelu ja valmistusajankohta tukivat oletusta, että lakkapinta olisi nitroselluloo-
salakkaa, koska nitroselluloosapohjaiset lakat ovat olleet tyypillisiä puun pintakäsittely-
aineita 1950-luvulla.   
 
Silmämääräisten havaintojen varmistamiseksi lakkapinnalle tehtiin difenyyliamiinitippa-
testi. Tippatestissä käytetään reagenssina 5 % difenyyliamiinia konsentroidussa rikkiha-
possa. Ennen reagenssin pipetoimista kohteesta otetuille näytteille, reagenssin toimi-
vuus testattiin tunnetulla referenssinäytteellä, Dicco-nitroselluloosalakalla (kuva 15). Mi-
käli reagenssi toimii ja näyte on nitroselluloosaa, näyte värjäytyy välittömästi tummansi-
niseksi. 
 
    
Kuva 15. Vasemmalla difenyyliamiiniliuos ja oikealla referenssinä käytetty Dicco-nitroselluloosa-
lakka. 
  
Lakkapinnasta otettiin kaksi näytettä: yksi näyte kohdasta, jossa lakkapinnalla oli veden 
aiheuttama vaurio ja toinen näyte kohdasta, jossa lakkapinta oli eheä. Myös eheältä lak-
kapinnalta otettiin näyte, koska lakkapinnasta ajettiin FTIR-spektri ja joskus pahoin vau-
rioituneesta lakasta otettu näyte ei anna luotettavaa tulosta. Referenssinäyte ja 
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kohteesta otetut kaksi näytettä asetettiin kellolaseille ja näytteiden päälle pipetoitiin rea-




Kuva 16. Nitroselluloosanäytteet värjäytyneenä: vasemmalla referenssinäyte Dicco-lakasta, kes-
kellä näyte vaurioituneelta lakkapinnalta ja oikealla näyte eheältä lakkapinnalta. 
 
Nitroselluloosalakan tunnistuksessa voidaan hyödyntää myös infrapunaspektroskopiaa. 
FTIR-menetelmällä (Fourier Transform Infrared spectroscopy) voidaan mitata näytteen 
infrapunasäteilyn absorptiospektri. Molekyylin sidokset absorboivat IR-säteilyä tietyllä 
energialla. Näytteen koostumus voidaan määrittää spektriviivojen avulla. Menetelmä so-
veltuu hyvin orgaanisille yhdisteille. (Top Analytica 2018.) Pukeutumispöydän lakkapin-
nasta otettujen näytteiden absorptiospektrejä verrattiin Metropolia Ammattikorkeakoulun 
konservoinnin laboratorion referenssikirjaston spektriin 1950‒60-luvun Dicco-nitrosellu-
loosalakasta. Spektrien samankaltaisuus vahvisti pukeutumispöydän lakan olevan nitro-
selluloosalakkaa (liite 3). Materiaalintunnistuksessa käytetty laite oli PerkinElmer Spect-




1800-luvun loppupuolelta selluloosaa on käytetty raaka-aineena useiden kalvoja muo-
dostavien aineiden, kuten nitroselluloosan, selluloosaesterien ja -eetterien valmistuk-
sessa. Kemialliselta koostumukseltaan selluloosa muodostuu anhydroglukoosiyksi-
köistä. Joka yksikössä on kolme hydroksyyliä, jotka voidaan korvata nitro- ja esteriryh-
millä tai jotka voivat muodostaa eetteri-oksidi-johdannaisia. Ryhmät sijoittuvat pitkin sel-
luloosaketjuja. Niiden sijoittumisella saadaan aikaan hyvin erilaisia aineita erityisesti liu-
koisuuden kannalta, koska siihen vaikuttavat selluloosaketjun pituus, sivuryhmien 
luonne, määrä ja sijoittuminen selluloosaketjuun. Nitroselluloosassa on kutakin 
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anhydroglukoosiyksikköä kohden 1‒2 nitraattiryhmittymää. (Masschelein-Kleiner 1987, 
79‒80.) Nitroselluloosaa valmistetaan liottamalla selluloosamassaa konsentroidun typ-
pihapon ja rikkihapon seoksessa (Horie 2010, 214).  
 
Ensimmäiset nitroselluloosalakat kehitettiin jo 1800-luvun lopulla teollisuuskäyttöön, 
mutta laajempaan käyttöön lakka tuli vasta 1920-luvulla. Nitroselluloosalakat olivat no-
peasti kuivuvia ja niitä voitiin levittää ruiskuttamalla tai siveltimellä sivelemällä. 1920-lu-
vun puolivälissä nitroselluloosalakkoja alettiin markkinoida pintakäsittelyaineena myös 
interiööripinnoille ja huonekaluille. Nitroselluloosaa on käytetty myös esimerkiksi valu-
materiaaleissa, filmeissä ja keinotekoisessa silkissä. (Standeven 2011, 53‒54.) Konser-
voinnissa nitroselluloosalakkoja on käytetty metallien, puun, paperin ja nahan suojaa-
miseksi, mutta se ei ole enää suositeltavaa, koska nitroselluloosalakat ovat herkkiä UV-
säteilylle (Masschelein-Kleiner 1987, 80). Lakkapinnan ikääntyessä nitroselluloosan mo-
lekyylirakenne muuttuu. Lakan molekyylipaino laskee ja polymeeriketjujen väliset sidok-
set katkeavat. (Rivers &Umney 2003, 337.) Nitroselluloosan ikääntymiseen ja vaurioitu-
miseen vaikuttavia tekijöitä ovat nitroselluloosan valmistusmenetelmät, valo, lämpö, ha-
pettuminen ja kosteus. Vaurioitunut nitroselluloosa saattaa kellastua, halkeilla, vääntyä 
tai siihen saattaa muodostua verkostomaista krakelyyriä. Nitroselluloosa saattaa muut-
tua myös tahmeaksi, kiteytyä tai sen pintaan voi muodostua happopisaroita. (Rivers & 
Umney 2003, 358.) 
 
Nitroselluloosaa käytetään vain harvoin yksinään lakoissa ja liuokset tehdään tavallisesti 
sekoittamalla alkoholia (etyyli- tai butyylialkoholia) ja esteriä (etyyli- tai butyyliasetaattia) 
(Masschelein-Kleiner 1987, 80). Nitroselluloosalakkoihin lisätään usein liuottimen lisäksi 
pehmittimiä, katalyyttejä ja muita hartseja sekä lisäaineita (Rivers & Umney 2003, 182). 
Pehmittimet parantavat lakan vahvuutta, kiiltoa sekä mekaanisia ominaisuuksia. Pehmit-
timet lisäävät lakan valonkestoa, lämmön- ja kylmänsietoa sekä kestävyyttä lämpötilan-
muutoksissa. (Stoye 1998, 14‒15.) Tunnettuja nitroselluloosalakkojen pehmittimiä ovat 
kamferi, trifenyylifosfaatti ja dibutyyliftalaatti. Kamferia on käytetty nitroselluloosalakan 
pehmittimenä, vaikka kamferi on hyvin epävakaa materiaali ja ikääntyessään aiheuttaa 
kalvon vaurioitumista. Nitroselluloosalakan tyypillinen koostumus on 5 % pehmitintä, 20 
% nitroselluloosaa ja 75 % liuotinta. (Horie 2010, 214.) Nitroselluloosalakan kuivuminen 
perustuu liuottimen haihtumiseen ja kuivuttuaan lakka liukenee osittain tai kokonaan ak-
tiiviliuottimeensa (liite 4) (Standeven 2011, 53). Nitroselluloosalakkaa konservoitaessa 
täytyy huomioida, että lakkaan on usein lisätty monia eri aineita ja sen koostumus vaih-





5.1 Konservoinnin tavoitteet 
 
Historiallisten rakennusten, kiinteiden rakennusosien ja interiöörien ylläpidossa tasapai-
noillaan usein konservoinnin, restauroinnin ja entisöinnin rajapinnalla, koska rakennuk-
set ovat käytössä ja niiden tulee olla käyttäjilleen turvallisia. Rakennuksille tai niiden 
osille pystyy vain harvoin luomaan täydellisiä museo-olosuhteita, joten materiaalit ovat 
usein alttiita vallitseville olosuhteille. Pukeutumispöydän lakkapinnalle tehtävillä toimen-
piteillä haluttiin noudattaa konservoinnin eettisiä periaatteita. Konservoinnin päämää-
ränä tulee olla kohteen kunnon stabiloiminen. Konservointitoimenpiteet tulee dokumen-
toida, niiden tulee olla mahdollisuuksien mukaan poistettavissa ja kaikki kohteeseen teh-
dyt muutokset pitää voida tunnistaa. (ICOM 2013, 5‒6.)  
 
Ennen konservointitoimenpiteiden aloitusta pohdittiin, mihin valituilla konservointitoimen-
piteillä pyritään ja mikä kohteen konservoinnin tavoite on. Kohteelle määriteltiin ideaalitila 
eli kohteen historiallinen tila, joka ilmentää kohteen arvoja parhaiten. Valittu ideaalitila 
tulee olla jokin todellinen vaihe kohteen historiasta. Historiallisissa kotimuseoissa, kuten 
Riihitien koti- ja toimistotalossa, kohteen ideaalitilaksi voidaan määritellä tila, jossa kohde 
on käytetyn näköinen. Tällä ideaalitilalla ja sen saavuttamiseksi valituilla toimenpiteillä 
tavoitellaan kohteelle olemusta, jolloin se on ollut käytössä. (Appelbaum 2007, 173, 183.) 
Konservoinnin tavoitteita määriteltäessä otettiin huomioon myös työn toimeksiantajan ja 
taloa ylläpitävän tahon, Alvar Aalto -säätiön näkemys konservoinnin lopputuloksesta. 
Toiveena oli, että pukeutumispöydän visuaalinen ilme eheytyisi ja näin ollen vastaisi mu-
seohuoneen muuta sisustusta, jolla on haluttu kuvata Alvar Aallon jälkeistä aikaa eli noin 
1980-lukua, jolloin Elissa Aalto asui Riihitien talossa yksin ja huone toimi hänen makuu-
huoneenaan (Malmberg 2018). Näin ollen ideaalitilaksi määriteltiin ajanjakso, jolloin 
Elissa Aalto on asunut Riihitiellä yksin eli kohteen ideaalitila sijoittuu vuosien 1976‒1994 
välille, jolloin pukeutumispöytä, joka on suunniteltu ja toteutettu vuonna 1955, on ollut jo 
käytetyn näköinen.  
 
Konservoinnin tavoitteena on saada pöydän vaurioituneesta lakkapinnasta visuaalisesti 
eheämpi. Lakkapinta on osittain vaurioitunut niin, että vanhaa lakkapintaa ei ole lainkaan 
jäljellä ja puutosalueiden viilupinta on erittäin likainen. Puhdistuksen jälkeen vanha nit-
roselluloosalakka elvytetään testien perusteella valitulla liuottimella tai liuotinseoksella. 
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Konservoinnin tavoitteena on puhdistaa likaantunut viilupinta, suojata viilupinta paikka-
lakkaamalla vain niiltä osin, kun vanhaa lakkaa puuttuu ja se on eheän visuaalisen lop-




Aaltojen kotitalo siivotaan kerran viikossa, jolloin museohuoneet imuroidaan ja esineiden 
pinnoilta pyyhitään pölyt (Malmberg 2018). Tästä syystä pukeutumispöydän pinnalla ei 
ollut irtonaista pintalikaa tai pölyä, joten pöydälle ei erikseen tehty kuivapuhdistusta. Puh-
distuksessa oli huomioitava, että nitroselluloosalakka ja paljas viilupinta ovat herkkiä 
kosteudelle.  
 
Pukeutumispöydän lakkapinta puhdistettiin kauttaaltaan veteen kastetulla nihkeällä, nuk-
kaamattomalla mikrokuituliinalla. Pöytäpinnan keskellä olevan suuren, erittäin likaantu-
neen vaurioalueen paljas viilupinta puhdistettiin miedolla, 2‒5 % vesi-saippualiuoksella 
(kuva 17).  
 
 
Kuva 17. Lakkapinnan suuren vaurioalueen viilupinnan puhdistustulosta vesi-saippualiuoksella. 
 
Vesi-saippualiuoksessa käytettiin hellävaraista, 15‒30 % anionisia tensidejä sisältävää 
LV®-detergenttiä, jonka pH on 5,5 (Berner Oy 7.5.2015). Pumpulipuikko kastettiin mie-
toon vesi-saippualiuokseen ja ylimääräinen liuos kuivattiin käsipaperiin. Nihkeää 
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pumpulipuikkoa pyöriteltiin likaantuneella viilupinnalla ja pumpulin likaannuttua se vaih-
dettiin uuteen. Käsittelyä jatkettiin niin pitkään, että pinnasta ei irronnut enää ruskeaa 
likaa. Lopuksi vesi-saippualiuoksella puhdistettu pinta pyyhittiin kauttaaltaan nihkeällä, 




Kuva 18. Lakkapinnan suuri vaurioalue puhdistuksen jälkeen. 
 
Suuren vaurioalueen puhdistuksen jälkeen vaurioalueen reunoille jäi pieniä lakanpuu-
tosalueita ja krakelyyrejä, joihin tumma lika oli pinttynyt. Näiltä alueilta tumman lian pois-
taminen vesi-saippualiuoksella ei onnistunut ilman, että lakkapinta olisi vaurioitunut. 
Laura Karoniemi on opinnäytetyössään 1950-luvun lakatun pöydän konservointi (2016) 
testannut onnistuneesti samantyyppisten lakkapinnanvaurioiden valkaisua 10 % oksaa-
lihapolla. Oksaalihapon vaikutusta oli testattu lakkapinnalle ja todettu, ettei oksaalihappo 
vahingoita lakkapintaa vaan vaalentaa likaantuneet puualueet. Oksaalihappoa oli laitettu 
lika-alueelle ja annettu vaikuttaa hetken ajan, minkä jälkeen oksaalihappo oli pyyhitty 
pois veteen kastetulla, nihkeällä pumpulipuikolla. Tarvittaessa käsittely oli toistettu. (Ka-
roniemi 2016, 25-29.) Oksaalihappokäsittelyä päätettiin testata pukeutumispöydän pie-
nien lakanpuutosalueiden ja krakelyyrien vaalentamiseksi. Oksaalihappo vaalensi pieniä 
lakanpuutosalueita ja krakelyyrejä tehokkaammin kuin saippualiuos, mutta aivan 
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pienimpiin krakelyyreihin, joista lika oli päässyt imeytymään lakkapinnan alle, oksaaliha-
polla ei ollut vaikutusta (kuva 19).  
 
  
Kuva 19. Vasemmalla lakkapinnan pieniä puutosalueita ja krakelyyrejä ennen oksaalihappokä-
sittelyä ja oikealla oksaalihappokäsittelyn jälkeen. 
 
Lakkapinnan pienet valkoiset maaliroiskeet eivät liuenneet asetoniin tai etanoliin, joten 
maaliroiskeet poistettiin mekaanisesti kirurginveitsellä. 
 
5.3 Nitroselluloosalakan elvytys 
 
Kiintokalustepöydän lakkapinnan konservointimenetelmänä haluttiin soveltaa huoneka-
lukonservoinnissa käytettyä elvytysmenetelmää, koska elvytysmenetelmällä kohteen al-
kuperäisen pintakäsittelyn sisältämä informaatio saadaan säilymään. Lakkapinnan elvy-
tysmenetelmä perustuu vanhan lakkapinnan osittaiseen liukenemiseen sen aktiiviliuotti-
miin.  
 
Elvytysmenetelmällä pyritään vaikuttamaan kohteen vauriokohtiin, joissa lakkapinta 
näyttää harmaantuneelta tai lakkapinnan läpinäkyvyys on heikentynyt. Kyseiset vauriot 
aiheutuvat yleensä kosteudesta, joka on päässyt imeytymään lakkapinnan krakelyyreistä 
puun pintaan asti, jolloin kosteuden haihduttua lakkapinnan ja puun väliin on jäänyt ilma-
aukkoja. Ennen lakkapinnan elvytystä lakan liukoisuus on testattava juuri tietylle koh-
teelle sopivan liuottimen tai liuotinseoksen löytämiseksi. Lakan liukoisuus perustuu lakan 
ja liuottimen samankaltaisuuteen. Liukoisuutta voi testata kahdella tavoin: pyörittelemällä 
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liuottimeen kastettua pumpulipuikkoa kohteen pinnalla tai pipetoimalla liuotinta pieni pi-
sara suoraan kohteen pinnalle. (Piening 2014, 114‒116.) Elvytysmenetelmällä ei kuiten-
kaan välttämättä pysty vaikuttamaan ikääntyneen nitroselluloosalakan verkkomaiseen 
krakelyyriin, eikä pysäyttämään nitroselluloosan vaurioitumismekanismeja, vaan vaurioi-
tuminen on materiaalin ikääntyessä väistämätöntä (Niskanen 2018).  
 
Nitroselluloosasta materiaalina on kirjoitettu paljon tutkimustietoa, mutta sen konservoin-
nista ei löydy juurikaan tietoa lukuun ottamatta muutamia huonekalukonservoinnin opin-
näytetöinä toteutettuja tapaustutkimuksia. Nina Kuusela on opinnäytetyössään Selluloo-
sanitraattijohdannaisten yhdistelmälakkojen koostumus, tunnistaminen ja elvytys (2004) 
testannut monia eri liuottimia ja niiden sekoituksia, eri menetelmin ja vaikutusajoin erilai-
sille kohteille. Lakkapintojen elvyttämiseksi valitut liuottimet oli valittu sen mukaan, mitkä 
liuottavat selluloosanitraattilakkoja ja ovat käyttäjälleen turvallisia. Elvytyskokeilut perus-
tuivat kolmen eri liuotinaineyhdistelmän kokeiluihin. Liuotinaineiksi oli valittu etanoli, ase-
toni ja bentseenivapaa petrolibensiini Ligroin (kiehumispiste 100‒140 °C). Ligroinilla ei 
pitäisi olla vaikutusta nitroselluloosaan, mutta se saattaa liuottaa muita yhdistelmäla-
koissa käytettyjä hartseja kuten dammaria. Parhaimmaksi liuotinaineeksi oli osoittautu-
nut liuotinaineseos, jossa Ligroinin osuus oli 10 % ja etanolin osuus 90 %. Tällä seoksella 
pinnasta irrallaan ollut lakka oli pääosin kiinnittynyt takaisin puun pintaan. Kyseinen liu-
otinaineseos ei kuitenkaan ollut tehonnut nitroselluloosalakalle tyypilliseen verkkomai-
seen krakelyyriin. Lakan kiinnitykseen toimivin menetelmä oli ollut liinahaudemenetelmä, 
jossa nukkaamaton liina oli kastettu liuotinaineseokseen ja asetettu kiinnitettävälle lak-
kapinnalle eri vaikutusajoiksi muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.  (Kuusela 
2004, 73.)  
  
Myös Laura Karoniemi (2016) on opinnäytetyössään testannut erilaisia liuotinaineita ja 
niiden yhdistelmiä nitroselluloosalakkapinnan elvyttämiseksi. Työn tavoitteena oli kiinnit-
tää pöydän lakkapinta käyttämällä vain liuottimia, ilman liimoja ja konsolidantteja, jotka 
voivat ikääntyessään muuttaa väriä tai aiheuttaa lakkapinnalle muita vaurioita. Toimivim-
maksi liuotinseokseksi oli osoittautunut asetoni-Ligroinseos suhteessa neljä osaa aseto-
nia ja kymmenen osaa Ligroinia (4+10). Kiinnityksessä oli testattu myös Nina Kuuselan 
(2004) käyttämää liinahaudemenetelmää, mutta kohteessa toimivammaksi menetel-
mäksi oli osoittautunut liuotinseoksen lisääminen siveltimellä irronneen lakan reunoille, 
minkä jälkeen kiinnitettävää lakkapintaa oli painettu kevyesti ohuen Melinex®-silikonikal-
von läpi pumpulitullolla. Tämän jälkeen pinta oli käyty kauttaaltaan läpi nukkaamatto-
maan liinaan käärityllä tullolla, joka oli kastettu liuotinseokseen. Tullokäsittely oli 
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kuitenkin kiillottanut lakkapintaa ja aiempien testien perusteella etanoli taas himmentänyt 
lakan pintaa, joten lakkapinta oli käyty vielä lopuksi kauttaaltaan läpi etanolin, asetonin 
ja Ligroinin seoksella (4+4+10), jolloin viimeisetkin irrallaan olleet lakkapintojen reunat 
olivat kiinnittyneet takaisin pöydän puupintaan. (Karoniemi 2016, 44.)  
  
Kuuselan (2004) ja Karoniemen (2016) tavoin Aura Colliander on opinnäytetyössään 
PVC-pinnoitteisen keinonahan konservointi: Aino Aallon suunnitteleman tuolin konser-
vointi ja materiaalitutkimus (2016) testannut nitroselluloosalakan kiinnitystä asetonin, 
etanolin ja Ligroinin liuotinseoksilla. Tässä tapauksessa parhaiten lakkapintaa elvyttävä 
liuotinaineseos oli ollut etanolin ja Ligroinin seos suhteessa 1:4. Tällä liuotinseoksella 
lakkapinnan irralliset lakka-alueet oli kiinnittyneet takaisin puupintaan ja lakkapinnan 
kiilto oli palautunut. Lakkapinta oli käsitelty kauttaaltaan tällä liuotinseoksella. (Colliander 
2016, 30.) 
 
Ennen pukeutumispöydän lakkapinnan elvytystä lakkapinnalle tehtiin liukoisuustestit. 
Liukoisuustestien liuottimiksi valittiin nitroselluloosalakan liukoisuusperiaatteiden ja työ-
turvallisuuden mukaisesti (liite 5) kolme liuotinta: etanoli (Etax A14) ja asetoni sekä bent-
seenivapaa petrolibensiini Ligroin (kiehumispiste 100‒149 °C). Vaikka Ligroinilla ei pi-
täisi olla vaikutusta nitroselluloosaan, Ligroin valittiin liukoisuustestiin, koska nitrosellu-
loosalakkojen koostumus vaihtelee ja ne ovat usein yhdistelmälakkoja, joihin saattaa olla 
lisättynä muita hartseja, kuten dammaria, jonka liukoisuusalueella Ligroin on (Kuusela 
2004, 33‒34). Liukoisuustestit (kuva 20) tehtiin mahdollisimman näkymättömään paik-
kaan, pukeutumispöydän reunaan. Pumpulipuikko kastettiin liuottimeen ja pumpulipuik-
koa pyöriteltiin lakkapinnalla muutamia kertoja. Liukoisuustestien tuloksena havaittiin, 
että asetoni alkaa liuottaa lakkapintaa välittömästi, lakkapinta sulaa ja muuttuu mataksi. 
Etanoli liuottaa lakkaa, mutta vaatii liuottaakseen pidemmän vaikutusajan kuin asetoni, 




Kuva 20. Liukoisuustestit: vasemmalla asetoni, keskellä etanoli ja oikealla Ligroin. 
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Liukoisuustestien perusteella pukeutumispöydän lakkapinnan elvyttämiseksi testattiin 
järjestelmällisesti eri pitoisuuksina asetoni-Ligroinseoksia ja etanoli-Ligroinseoksia. Lak-
kapinnalle testattiin myös aiemmissa huonekalukonservoinnin opinnäytetöissä toimiviksi 
elvytysliuoksiksi todettuja seoksia. Vaikka Ligroinilla ei liukoisuustesteissä ollut yksinään 
vaikutusta pukeutumispöydän lakkapintaan, testien edetessä todettiin, että kaikki liuotin-
seokset, joissa oli Ligroinia, muuttivat testialueen hieman maitomaiseksi, joten Ligroin 
jätettiin pois elvytyskokeiluista. Koska asetoni liuotti lakkaa hyvin voimakkaasti, mutta 
etanolin liuotusteho oli säädeltävissä sen vaikutusajalla, päätettiin lakkapinnan elvytyk-
seen kokeilla pelkkää etanolia. Nukkaamattomaan kankaaseen kääritty pumpulitullo kas-
tettiin etanoliin, jonka jälkeen tullolla puleerattiin lakkapinnan vaurioalueet. Kun vaurio-
alueet oli kertaalleen käsitelty, pukeutumispöydän lakkapinta puleerattiin kauttaaltaan 
etanoliin kastetulla tullolla.  
 
Elvytysmenetelmällä pukeutumispöydän lakkapinnan harmahtavina erottuvien vaurioi-
den väri palautui, lakkapinta kiillottui ja lakkapinnasta tuli visuaalisesti eheämpi. Elvytys-
kokeiluissa Ligroin-seoksien lakkapinnalle aiheuttamat maitomaiset jäljet hävisivät eta-
nolilla. Suurimpiin naarmuihin tai nitroselluloosalakalle tyypilliseen verkkomaiseen kra-
kelyyriin elvytysmenetelmällä ei ollut vaikutusta. (Kuva 21.)  
 
  
Kuva 21. Vasemmalla pukeutumispöydän lakkapintaa ja vaurioita ennen elvytyskäsittelyä ja oi-
kealla elvytyskäsittelyn jälkeen.  
 
Puleerauksessa oli huomioitava, että tullo ei saa pysähtyä lakkapinnalle liian pitkäksi 





5.4 Lakanpuutosalueen suojalakkaus 
 
Pukeutumispöydän vaurioalueen, jolta lakkapinta puuttui kokonaan, on todennäköisesti 
aiheuttanut avonaisesta ikkunasta ja seinän ilmanvaihtokanavasta pöydän pinnalle 
päässyt kosteus ja lika. Lakkapinnan irrottua kokonaan paljas viilupinta on ollut altis li-
kaantumiselle. Vaurioalueen puhdistuksen ja vanhan lakkapinnan elvytyksen jälkeen pu-
keutumispöydän suurelle vaurioalueelle, jolta lakkapinta puuttuu kokonaan, päätettiin 
tehdä suojalakkaus, jotta lika ja kosteus ei pääsisi imeytymään uudestaan suojaamatto-
maan viilupintaan. Suojalakkauskäsittelyllä haluttiin myös yhtenäistää pukeutumispöy-
dän lakkapinnan visuaalista ilmettä ja viimeistellä konservoinnin tavoitteeksi määritelty 
eheämpi kokonaisuus. Kohteen suojalakkaus toteutettiin paikkalakkaamalla, jolloin uu-
della lakalla käsitellään vain ne alueet, joilta alkuperäistä lakkapintaa puuttuu. Paikka-
lakkausmenetelmällä ei kuitenkaan pysty täysin tasoittamaan vanhan lakan ja paljaan 
viilupinnan tasoeroa. Suojalakkauksessa käytettävän lakan valinnassa on otettava huo-
mioon suojalakan poistettavuus viilupinnalta, ikääntymisominaisuudet ja uuden suojala-
kan visuaalinen samankaltaisuus nitroselluloosalakkaan verrattuna.  
 
Suuren lakanpuutosalueen paikkalakkaustesteihin valittiin nitroselluloosalakkaan verrat-
tuna visuaalisilta ominaisuuksiltaan samankaltaiset Regalrez® Furniture Varnish ja La-
ropal® A81. Regalrez® Furniture Varnish on 10 % valmislakka, jonka hartsi on Regal-
rez® 1126, joka on kirkas, stabiili, molekyylipainoltaan pieni ja pooliton hiilivetyhartsi. 
Regalrez® Furniture Varnish valmislakan liuotin on aromaattinen hiilivety Shellsol® A. 
(Kremer Pigmente 17.5.2017.) Laropal® A81 on stabiili, kellastumaton aldehydihartsi, 
joka liukenee lähes kaikkiin maalien liuottimiin (liite 6) (BASF 2000). Lakkaustesteihin 
valmistettiin Laropal® A81:stä lakkaa kahtena eri pitoisuutena, 10 % (w/w) ja 25 % (w/w) 
ja liuottimena toimi sama aromaattinen hiilivetyliuotin Shellsol® A kuin Regalrez® Furni-
ture Varnish -valmislakassa. 
 
Lakkaustestissä lakkoja levitettiin siveltimellä testikappaleelle yhteensä seitsemän ker-
rosta. Lakkojen annettiin kuivua jokaisen lakkauskerroksen välissä. Lakkaustestissä sel-
visi, että Regalrez® Furniture Varnish ja 10 % Laropal® A81 (Shellsol® A) ovat ulkonäöl-
lisesti hyvin samankaltaisia. Lakkakerrosten lisääntyessä, lakkauksen paksuus ei juuri-
kaan kasvanut, koska todennäköisesti hartsipitoisuuden ollessa niin pieni verrattuna liu-
ottimeen, jokainen uusi lakkakerros liuotti edellistä lakkakerrosta. Lakkaustulos oli myös 
hyvin himmeä. 25 % Laropal® A81 (Shellsol® A) lakka kasvatti lakkauksen paksuutta 





Kuva 22. Lakkaustestit: Vasemmalla Regalrez® Furniture Varnish, keskellä 10 % Laropal® A81 
(Shellsol® A) ja oikealla 25 % Laropal® A81 (Shellsol® A). 
 
25 % Laropal® A81 vastasi ominaisuuksiltaan paikkalakkauksessa toivottavia ominai-
suuksia, mutta lakkaustestien edetessä todettiin, että aromaattinen hiilivetyliuotin 
Shellsol® A on hajultaan hyvin voimakas. Tämä oli huomioitava, koska pukeutumispöytä 
sijaitsee museokohteessa, missä opastetut museokierrokset ovat käynnissä konservoin-
titöiden aikana. Koska Laropal® A81 liukenee lähes kaikkiin maalien liuottimiin, hartsista 
päätettiin valmistaa 25 % (w/w) lakka etanoliin (Etax A14). Koska etanoli liuottaa myös 
pukeutumispöydän alkuperäistä nitroselluloosalakkaa, lakkauksessa oli oltava erityisen 
tarkka. Tarvittaessa uusi Laropal® A81 valmistettu lakka on kuitenkin poistettavissa nit-
roselluloosalakkaa liuottamattomalla liuottimella. Paikkalakkauksessa tuli välttää uuden 
lakan päätymistä vanhalle nitroselluloosalakkapinnalle.  
 
Lakanpuutosalueelle levitettiin ensin siveltimellä kaksi kerrosta lakkaa, jonka jälkeen la-
kanpuutosalueen reunoille, reuna-alueiden pienille lakanpuutosalueille ja naarmuille le-
vitettiin pienellä siveltimellä kolme kerrosta lakkaa vanhan lakan ja lakanpuutosalueen 
tasoeron tasoittamiseksi. Lopuksi pukeutumispöydän lakanpuutosalueelle levitettiin vielä 
viisi lakkakerrosta puleeraamalla. Yhteensä lakanpuutosalueelle levitettiin seitsemän 
kerrosta lakkaa. Jokaisen lakkakerroksen välissä vanhalle lakkapinnalle päätynyt uusi 
lakka poistettiin varovasti etanolilla pyyhkimällä. Lakkakerrosten levittämisen jälkeen 
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uuden lakan kiilto himmennettiin vastaamaan vanhaa nitroselluloosalakkaa hankaamalla 
uutta lakkapintaa kuivalla siveltimellä. Paikkalakkausmenetelmällä pukeutumispöydän 
visuaalinen ilme eheytyi ja lakanpuutosalueet saatiin suojattua. Vanhan lakkapinnan ja 
lakanpuutosalueen reunojen tasoero tasoittui hieman. (Kuva 23.) 
 
  
Kuva 23. Vasemmalla suuri lakanpuutosalue ennen konservointia ja oikealla puhdistuksen, elvy-
tyksen ja paikkalakkauksen jälkeen. 
 
5.5 Ennaltaehkäisevä konservointi 
 
Ennaltaehkäisevän konservoinnin päätavoitteena on vaurioiden ennaltaehkäiseminen ja 
varsinaisten aktiivisten konservointitoimenpiteiden vähentäminen. Ideaalitilanteessa en-
naltaehkäisevässä konservoinnissa museoesineille luodaan olosuhteet, jossa esineet 
ovat suojattuna epävakaalta ilmastolta, liialta valolta, tuhoeläimiltä ja vahingolliselta kä-
sittelyltä. 
 
Kotimuseokohteessa, jossa vuosittainen kävijämäärä ylittää jo 11000 henkeä, stabiilien 
museo-olosuhteiden luominen on haastavaa. Museokävijöiden määrä muuttaa olosuh-
teita, kuten ilmankosteutta ja lämpötilaa jatkuvasti. Yksinkertaisimmillaan ennaltaeh-
käisevät konservointitoimenpiteet Riihitien talon ja pukeutumispöydän kohdalla olisivat 
esimerkiksi ikkunaverhojen ja valojen sulkeminen aina, kun museokierrokset eivät ole 
käynnissä. Myös sisustukseen kuuluvien museoesineiden siirtelyn tulisi olla hallittua ja 
harkittua. Tärkein ennaltaehkäisevä konservointitoimenpide on kuitenkin koko Riihitien 
talon, sen rakenteiden, pintojen ja esineiden jatkuva seuranta ja tarkkailu erityisesti vuo-
sittain kasvavan kävijämäärän myötä. Jatkuvan seurannan myötä kohteiden vaurioitumi-
nen on mahdollista havaita ja siihen voi puuttua ennaltaehkäisevän konservoinnin tai 





Tämä opinnäytetyö oli tapaustutkimus arkkitehti Elissa Aallon itselleen suunnitteleman 
nitroselluloosalakalla lakatun pukeutumispöydän konservoinnista. Konservoinnin tavoit-
teena oli puhdistaa vaurioitunut lakkapinta, elvyttää vanha nitroselluloosalakka liuotti-
mella ja suojata alueet, joilta vanhaa lakkaa puuttui kokonaan paikkalakkausmenetel-
mällä. Konservointitoimenpiteillä pyrittiin yhtenäistämään pukeutumispöydän visuaalista 
ilmettä ja suojaamaan vanhan lakan alta paljastunut viilu. Kohteen kontekstin hahmotta-
miseksi oli olennaista tutustua Elissa Aallon elämään ja uraan sekä Riihitien kotitalon 
vaiheisiin. Elissan ollessa Riihitiellä pisimpään asunut henkilö on hänen merkitys kotita-
lon historiassa kiistaton. 
 
Ennen konservointitöiden aloitusta kohde dokumentoitiin valokuvaamalla ja silmämää-
räiset havainnot kirjattiin muistiin. Pukeutumispöydän lakka todennettiin nitroselluloo-
salakaksi difenyyliamiinitippatestillä ja FTIR-analyysin avulla. Pukeutumispöytä puhdis-
tettiin kauttaaltaan nihkeällä, veteen kastetulla mikrokuituliinalla. Suuri lakanpuutosalue 
puhdistettiin miedolla 2‒5 % vesi-saippualiuoksella, jossa käytettiin LV®-detergenttiä. 
Suuren lakanpuutosalueen reunoille jääneiden pienten krakelyyrien ja lakanpuutosalu-
eiden vaalentamiseksi käytettiin 10% oksaalihappoa. Saippua- ja oksaalihappojäämät 
pyyhittiin nihkeällä, veteen kastetulla mikrokuituliinalla.  
 
Nitroselluloosalakan elvytys tehtiin liukoisuus- ja elvytystestien perusteella etanolilla 
(Etax A14). Lakkapinnan vesivaurioalueet käytiin läpi etanoliin kastetulla, nukkaamatto-
maan liinaan käärityllä pumpulitullolla. Vesivaurioalueiden elvytyksen jälkeen lakkapinta 
käytiin kauttaaltaan läpi puleeraamalla. Lakkaustestien perusteella pukeutumispöydän 
suuren lakanpuutosalueen suojalakaksi valittiin 25 % (w/w) aldehydihartsi Laropal® A81 
etanolissa (Etax A14). Lakanpuutosalueelle levitettiin ensin siveltimellä kaksi kerrosta 
lakkaa, jonka jälkeen lakanpuutosalueen reunoille, reuna-alueiden pienille lakanpuutos-
alueille ja naarmuille levitettiin pienellä siveltimellä kolme kerrosta lakkaa vanhan lakan 
ja lakanpuutosalueen tasoeron tasoittamiseksi. Lopuksi pukeutumispöydän lakanpuu-
tosalueelle levitettiin vielä viisi lakkakerrosta puleeraamalla. Lakkakerrosten levittämisen 
jälkeen uuden lakan kiilto himmennettiin vastaamaan vanhaa nitroselluloosalakkaa han-
kaamalla uutta lakkapintaa kuivalla siveltimellä. Konservointitoimenpiteillä saavutettiin 





Huonekalukonservoinnissa käytetyt menetelmät ja materiaalit soveltuvat hyvin sovellet-
taviksi myös interiöörikonservointikohteessa, vaikka materiaalivalintoihin ja työn aikatau-
lutukseen oli kiinnitettävä erityistä huomiota, koska konservoitava pukeutumispöytä si-
jaitsi museokohteessa. Puhdistusta lukuun ottamatta konservointitoimenpiteet pyrittiin 
tekemään työturvallisuussyistä silloin, kun opastetut museokierrokset eivät olleet käyn-
nissä. Puhdistusvaiheessa konservointityö herätti museokävijöissä kiinnostusta ja pää-
sääntöisesti positiivisia reaktioita. Konservointityön tekeminen näkyväksi museokävijöille 
on merkki siitä, että museokohde ja -esineet vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja ammattitaitoi-
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Piirustus lastenhuoneen väliseinästä (1939)  
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Kuva 25. Pukeutumispöydän lakkapinnan vaurioalueelta otetun näytteen ja Dicco-referenssi-
näytteen spektrien vertailu. 
 
 
Kuva 26. Pukeutumispöydän ehyeltä lakkapinnalta otetun näytteen ja Dicco-referenssinäytteen 
spektrien vertailu.
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Horien liukoisuuskolmio nitroselluloosalle 
 
 
Kuva 27. Nitroselluloosan liukoisuuskolmio (Horie 2010, 408). 
 
Luettelo nitroselluloosan liukoisuudesta Horien liukoisuuskolmion perusteella: 
Liukenee: Tetrahydrofuran, Methylal, 2-Ethoxyethanol, 2-Methoxyethanol, 2-Buto-
xyethanol, 2-Ethoxyethyl acetate, Diethylene glycol methyl ether, Diethylene glycol butyl 
ether, Ethyl acetate, n-Butyl acetate, i-Amyl acetate, Isobutyl isobutyrate, Ethyl lactate, 
Butyl lactate, Benzaldehyde, 1,2-Propane-diol carbonate, 4-Butanolide, Acetone, Buta-
none, Cyclohexanone, Methyl isobutyl ketone, Methyl isoamyl ketone, Di-isobutyl ke-
tone, Acetophenone, Diacetone alcohol, Isophorone, Mesityl oxide, Methanol, 
Diethylene glycol, Dipropylene glycol, Acetic acid, Acetic anhydride, Nitromethane, Nit-
roethane, 2-Nitropropane, Nitrobenzene, Ethane nitrile, Butyronitrile, Morpholine, N,N-
Dimethyl formamide, Pyridine, Dimethyl sulphoxide 
Liukoisuuden rajalla: Ethanol, Aniline 
Ei liukene: Hexane, Cyclohexane, Benzene, Toluene, p-Xylene, Ethyl benzene, Sty-
rene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, 1-Bromonaphatalene, Dichloromethane, Chloro-
form, Carbon tetrachloride, Trichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,1,1-Trichloroethane, 
1-Chlorobutane, Cyclohexyl chloride, Chlorobenzene, o-Dichlorobenzene, Diethyl ether, 
Furan, Di(2-chloroethyl) ether, 1,4-Dioxacyclohexane, 1-Propanol, 1-Butanol, 2-Ethyl-1-
butanol, 1-Pentanol, 2-Ethyl-1-hexanol, 4-Methylpentan-2-ol, Cyclohexanol, m-Cresol, 
1,2-Ethane diol, 1,2-Propane diol, 1,3,-Butadenol, Glycerol, Formic acid, Butyric acid, 
Diethylamine, Dipropylamine, Carbon disulphide, Diethyl sulphide, Water 
(Horie 2010, 324‒367.) 
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Liuotinaineiden terveyshaitat -taulukko 
 
Taulukko 1. Liuotinaineiden HTP-arvot1 ja terveyshaitat (Räsänen 2015). 
 
                                               
1 HTP-arvot eli haitalliseksi tunnetut pitoisuudet ovat sosiaali- ja terveysministeriön arvioita työn-
tekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa hait-
taa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle tai lisääntymisterveydelle. Mitä pienempi 
HTP-arvo on, sitä vaarallisempi liuotin on terveydelle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 30.11.2016, 
11.) 
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Horien liukoisuuskolmio Laropal® A81 
 
 
Kuva 28. Laropal® A81 liukoisuuskolmio (Horie 2010, 402). 
 
Luettelo Laropal A81 liukoisuudesta Horien liukoisuuskolmion perusteella: 
Liukenee: Cyclohexane, Benzene, Toluene, o-Xylene, Ethyl benzene, Turpentine, Dich-
loromethane, Chloroform, Carbon tetrachloride, Trichloroethene, Tetrachloroethene, 
1,2-Dichloroethane, Tetrahydrofuran, 1,4-Dioxacyclohexane, 2-Ethoxyethanol, 2-Metho-
xyethanol, 2-Butoxyethanol, 2-Ethoxyethyl acetate, 1-Methoxy-2-propanol, Methyl 
acetate, Ethyl acetate, i-Propyl acetate, n-Butyl acetate, i-Amyl acetate, Acetone, Buta-
none, Methyl isobutyl ketone, Diacetone alcohol, Methanol, Ethanol, 2-Propanol, 1-Bu-
tanol, Nitromethane, Ethane nitrile, N-Methyl-2-pyrrolidone, N,N-Dimethyl formamide, 
Pyridine, Carbon disulphide 
Liukoisuuden rajalla: Heptane 
Ei liukene: Hexane, Odourless mineral spirits, Shellsol D38, 1,2-Propane-diol car-






Pukeutumispöytä ennen ja jälkeen konservoinnin 
 
 
Kuva 29.  Pukeutumispöytä ennen konservointia. 
 
 









Kuva 31. Pukeutumispöydän vauriokartan mukaan vaurioalue 1. ennen konservointia. 
 
 







Kuva 33. Pukeutumispöydän vauriokartan mukaan vaurioalue 2. ennen konservointia. 
 
 








Kuva 35. Pukeutumispöydän vauriokartan mukaan vaurioalue 3. ennen konservointia. 
 
 








Kuva 37. Pukeutumispöydän vauriokartan mukaan vaurioalue 4. ennen konservointia. 
 
 








Kuva 39. Pukeutumispöytä museosisustuksessa ennen konservointia. 
 
 
Kuva 40. Pukeutumispöytä museosisustuksessa konservoinnin jälkeen. 
